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応用研究論文
秋田県立大学本荘キャンパスにおける太陽熱利用可能性の検討









































可能性を検討するための基礎的実験を行った．実験の結果，夏季を含む 4～11 月において集熱器出口温度が 70℃以上（デシカント
空調システムの運転が可能とされる温度以上）に達したことから，夏季に空調システムに対して太陽熱を補助的に利用することは可
能と考えられる．
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12 TTQcG p (1) 
上式において，G：輸送熱量 W， ：熱媒密度 kg/m3，
Q：熱媒体積流量 m3/s， pc ：熱媒比熱 J/kg/K， 1T お








10474.0002.0 2 TT        (2) 
4.37672558.112558.0 2 TTc p      (3) 
なお，本研究で使用したシステムは，太陽熱集熱器
出口温度 1S （ 2T ）と蓄熱槽内部温度 2S の温度差
により自動でポンプが動作し，熱を輸送する．ポン
プの始動および停止の条件を以下に示す．
始動： 2021 SS ℃













:             (5) 
上式において， GTI , ：斜面日射量 W/m
2， A：集熱
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 図 3および 4に 1日の熱輸送量，日射量および太
陽熱集熱器出口の最高温度に関する夏季および冬季
の代表的な 1ヶ月間のデータを示す．


























は 7月から 10月の期間で 1日平均 5MJであった．
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2011-08 6.1 14.1 87.2 45.3 
09 5.4 11.8 80.0 45.9 
10 5.2 11.4 73.9 45.5 
11 3.4 8.1 85.3 41.4 
12 1.2 3.9 55.8 30.8 
2012-01 1.2 5.1 52.8 22.9 
02 1.3 7.1 58.0 18.4 
03 0.9 9.1 61.4 9.9 
04 1.4 13.3 74.1 10.9 
05 1.3 12.0 74.4 10.5 
06 3.3 16.5 97.9 19.8 
07 5.4 13.5 98.2 40.2 
08 8.3 15.7 107 52.7 
09 7.2 11.4 108.9 63.5 
本システムをベースに一般家庭の冷房消費エネル
ギ （ー平均消費電力 500 Wのエアコンを１日 6時間










スの発熱量を 45MJ/m3として，受光面積 1 m2あたり
0.18 m3/day(8MJ/DAY)のガス使用量削減が見込める．
これはガス料金を 120 円/m3とすると，金額にして
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Study on the Availability of Solar Heat Utilization Systems at Akita Prefectural 
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Solar heat utilization systems that transduce solar light energy to heat possess higher transduction efficiency than the solar photovoltaic system. 
These systems are able to supply heat energy with a low cost by using an economical and high energy transduction system. However, a mismatch 
between heat demand and the amount of solar radiation exits (such as during summer where there is a low heat demand and large amount of 
available solar radiation). Thus, maintaining high capacity utilization throughout the year is a challenge. To reduce the severity of the problem, it 
would be necessary to utilize solar heat energy to power air conditioning systems in summer. In this study, a basic experiment to estimate the 
availability of solar heat energy for air conditioning systems in summer was investigated in Akita Prefecture, in which solar radiation is lower 
than that of other parts of Japan. As a result, it was confirmed that the temperature of the heat carrier at the exit of the solar heat collector rises by 
70°C from April to November. Thus, a possibility of utilizing solar heat to power air conditioning systems during in winter exists. 
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